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La presente investigación titulada:  Análisis y propuestas para mejorar los Procesos de 
Adquisiciones y Contrataciones de la UGEL Cajabamba en el Programa Presupuestal 
0090 Logros de Aprendizaje”, tiene como objetivo general  Analizar procesos y proponer 
mejoras para las Adquisiciones y Contrataciones de la UGEL Cajabamba en el Programa 
Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje, para lo cual se realizó una investigación de tipo 
descriptiva, correlacional, con un diseño no experimental – trasversal, elaborándose las 
técnicas de la encuesta y el análisis documental, siendo sus instrumentos como el 
cuestionario   y los documentos fuentes, la cual fue aplicada a 10 trabajadores de la empresa.  
 
Como sabemos las adquisiciones se ocupa de las actividades de abastecimiento, negociación 
y selección estratégica de bienes y servicios que suelen ser importantes para una 
organización. La compra es el proceso de cómo se ordenan los bienes y servicios, para 
brindar un bienestar a la población estudiantil 
. 
Dentro de los resultados se tiene que haciendo un análisis y diseñando propuestas se logra 
mejorar las adquisiciones y Contrataciones de la UGEL Cajabamba en el Programa 
Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje. Finalmente se concluye que un análisis y 
propuestas si incide en mejorar el proceso de adquisiciones y Contrataciones de la UGEL 














The present investigation titled: Analysis and proposals to improve the 10 of Acquisitions 
and Contracts of the UGEL Cajabamba in the Program 0090 Achievements of Learning", 
has like general objective Analyze processes and propose improvements for the Acquisitions 
and Contracts of the UGEL Cajabamba in the 0090 Program of Achievements of Learning, 
for which a descriptive, correlational type research was carried out, with a non-experimental 
design - transversal, elaborating the techniques of the survey and the documentary analysis, 
being its instruments as the questionnaire and the documents sources, which was applied to 
10 workers of the company. 
As we know, acquisitions deal with the activities of supply, negotiation and strategic 
selection of goods and services that are usually important for an organization. The purchase 
is the process of how goods and services are ordered, to provide a welfare to the student 
population. 
Within the results, an analysis and design of proposals has to be carried out to improve the 
acquisitions and hiring of the UGEL Cajabamba in the 0090 Program of Achievements of 
Learning. Finally, it is concluded that an analysis and proposals does have an impact on 
improving the procurement and contracting process of the UGEL Cajabamba in the 0090 
Program of Achievements of Learning. 









Con respecto a la realidad problemática, el presente estudio tiene relevancia a nivel 
internacional, de acuerdo a lo indicado por OCDE el importe anualizado en forma 
general las adquisiciones estatales ascienden a US$ 2.5 trillones y el Banco Mundial 
señala que los convenios gubernamentales equivalen una media entre 12 y 17% del 
Producto Bruto Interno. El procedimiento de adquisiciones lo asumen con mucha 
ligereza, en otras palabras, una mera actividad administrativa; pero, este trámite 
corresponde a un desembolso de dinero muy fuerte dentro en los países con una 
economía en proceso de desarrollo, especialmente en los grupos más desfavorecidos.  
 
Esta situación de presenta de esta manera bajo dos motivaciones. En primer lugar, 
porque los procedimientos que emplea el Estado, es con la finalidad de proporcionar 
bienes, servicios y diversas obras para que de este modo se beneficie dicha población, 
ya sean: colegios, aeropuertos, instrumental médico, construcción de nuevas rutas, 
alimentación para comedores escolares, etc. En segundo lugar, el Estado siempre 
representa uno de los mejores compradores, porque adquiere de todo para el 
mejoramiento de la sociedad y de las instituciones públicas que tiene a su cargo.  
 
Asimismo, como es sabido a nivel Latinoamérica la corrupción en sectores de compras 
de bienes y servicios estatales es bastante significativa: El organismo Transparencia 
Internacional considera que los altos costos como producto de la corrupción en las 
adquisiciones gubernamentales llegan entre 23 y 28% del valor total de las 
transacciones, llegando en ciertas oportunidades de 42-52%. Los primordiales motivos 
de esta singular debilidad son su contorno de consumo (poco volumen de 
comercializaciones de muy elevado costo) y la más alta racionalidad que genera, en 
relación con otros rubros del consumo público como el pago de remuneraciones o de 
deuda.” Infobae (2017) 
 
En Chile, los proveedores para la adquisición de variados productos para las 
organizaciones estatales de bienes y servicios que solicitan en las actividades propias 
en sus instituciones, que van desde servicios de construcción de obras hasta leche para 
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programas sociales. Primero, desde la mirada de la envergadura del Mercado se 
observa un desarrollo incesante en los últimos tres años, correspondiente a términos 
de los montos transados, las oportunidades de negocio que se generaron y los 
proveedores que concretaron ventas. Ahora, en este mercado participan cerca de 850 
Organismos Públicos, con más de 4.000 Unidades de compra y más de 18.000 usuarios 
compradores. Luego, uno de los factores más relevantes que muestran la evolución e 
inclusión de los clientes, es su nivel de satisfacción que durante los últimos 4 años ha 
tenido en variación negativa, debida entre otras razones a las mayores expectativas y 
el constante cambio tecnológico. 
Prosiguiendo con el tema, en Honduras, los municipios de este país, en concordancia 
a lo especificado en la Constitución Política y de la legislatura referente a 
Municipalidades, estas organizaciones tienen autonomía; por lo tanto, libremente 
pueden disponer de sus fuentes económicas para la adquisición, de acuerdo a su mejor 
parecer. Sin embargo, todos aquellos actos que representan recursos estatales, están 
ampradas a la normatividad vigente. En tal sentido, con relación a la obtención de 
servicios para ser empleadas en las respectivas municipalidades, existen en diversas 
instituciones privadas, quienes ofrecen sus productos a precios elevados, desee luego 
porque la cancelación se realiza con muchos días de entregado el producto o bien. La 
población, en su mayoría está de acuerdo en que estas compras se realicen teniendo en 
cuenta la Ley de Contrataciones estatales. 
En nuestro país de acuerdo a la evaluación efectuada por OSCE (2018) apreciamos 
diversos comentarios, tal como: “Los convenios realizados en el departamento de 
Cajamarca subieron a S/. 2´000,000.50 millones para el año que paso, de los se atendió 
a la población en un 72%. De igual manera, se apreció que existen un promedio de 
1,155 organizaciones particulares que atendieron un 33.5% del requerimiento en el 
citado departamento”.  
De acuerdo al análisis realizado, la intervención de las PYPES cajamarquinas es 
inferior que las instituciones de otras provincias, que actualmente no tienen la misma 







diversos concursos públicos, estimando que las adquisiciones que realizadas por el 
estado son de gran oportunidad de impulso y desarrollo en la economía de estas 
pequeñas empresas y sobre todo de la Región Cajamarquina. 
 
De acuerdo al TUO conforme al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 
(2015), a través del cual menciona respecto “(…) las organizaciones gubernamentales, 
están en la obligación de realizar sus programaciones que no sean inferiores 44%) de 
sus adquisiciones para ser atendidas por las medianas y pequeñas instituciones, de todo 
aquellos bienes y servicios que éstas logren brindar”.  
 
En la Libertad, respecto al Programa Educativo Beneficios de Aprendizaje para 
alumnos de Educación Básica– 090 – PELA, es un sistema cuyos límites abarca todo 
el país, la misma que esta administrada por la Región en este caso es la Gerencia de 
Educación y sus respectivas Unidades de Gestión Educativa Local; establecido bajo la 
cobertura de PPR (Presupuesto por Resultados), con el ánimo para emplear el 
presupuesto estatal de modo eficaz, pertinente y encaminada a optimizar los saberes 
del estudiante en general de tanto Básica Regular con mayor énfasis de comunicación 
y matemática. 
 
Por tal sentido, esta institución gubernamental, ha creído conveniente extender esta 
cobertura y optimizar el aprendizaje de estos pequeños estudiantes cuyas edades 
oscilan entre  3 a 5 años, perfeccionar su eficacia del Primer y Segundo grado de 
primaria, vigorizar estas capacidades como también cualidades de éstos alumnos, 
conforme a los esquemas que la sociedad así lo demanda; éstas se llevarán a cabo por 
medio de adiestramiento y especialización docente, acompañamiento formativo, 
abastecimiento de diversos útiles de enseñanza y examen de los estudiantes con retorno 
de resultados; del mismo modo, corresponde equipar y el mejoramiento en aquellos 
centros educativos del nivel Inicial, Primaria y Secundaria; asimismo, vigorizar la 
administración encaminada a obtener buenos resultados positivos. 
 
En Piura, para repotenciar los Programas Presupuestales 0091 denominado 
“Ampliación sobre el acercamiento de la población a partir de tres a dieciséis años para 
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obtener servicios educativos estatales en la EBRE, en esta región piurana comprende 
a los niños(as), adolescentes y jóvenes hasta la edad de 16 años que no tienen  
posibilidad a la obtención de aquellos servicios educativos creados por el Estado, 
justamente para diversificar esta educación básica en favor de la población que tiene 
bajos recursos económicos y mañana más tarde puedan responder; todo esto amparado 
en la Constitución Política de nuestro país, para no poner en riesgo la educación de 
ningún peruano. 
Este Programa 0091, cuya meta principal consiste en favorecer a todos los ciudadanos 
desde la temprana edad (3 años) y al llegar la juventud (16 años), puedan tener acceso 
a los servicios educativos con eficacia, acorde a las exigencias del mundo moderno, 
porque tal, solo la educación salvará a los países. El camino de eficacia, involucra un 
procedimiento progresivo, cauteloso y permanente. 
En lo que respecta a la gestión local, podemos mencionar que esta  Unidad de 
Administración Educativa Localidad de Cajabamba, en lo que respecta al período 2017 
– 2018 respectivamente, sus recursos económicos para las diversos herramientas de
mantenimiento; estos fueron elevados enormemente, respecto a los años anteriores, lo 
cual ha ocasionado que el área de Logística, cuya responsabilidad recae en el 
encargado de realizar todas las adquisiciones, así como también por el Comité de 
Procedimientos de Selección; de igual manera, estas adquisiciones se realizan en forma 
electrónica, para ello es indispensable conocer cómo se operan los diversos sistemas 
en el interior del portal SEACE, que de acuerdo a lo instituido y/o normado se hace a 
través del ícono de adquisiciones por Convenios con el Estado – OSCE. 
Con el transcurso de este proceso en los períodos indicados, las compras se han 
ejecutado utilizando estos medios computarizados; en todo este escenario es 
importante e indispensable que la institución UGEL Cajabamba, elabore un Cuadro 
detallado de Necesidades, indicando con precisión su necesidad en comprar diversos 
materiales, previamente tenemos que verificar si nos han asignado el respectivo 







En todos los actos que debe hacer la institución, debe contar con profesionales expertos 
para efectuar las labores antes indicadas, ya que el Estado brinda los desembolsos 
presupuestales, siempre y cuando estén bien realizados, para ello el colaborador de 
esta entidad debe conocer perfectamente las normas vigentes, caso contrario no se 
podría realizar las solicitudes de adquisiciones. 
 
Asimismo, con la finalidad de no perder la oportunidad de solicitar los requerimientos 
necesarios e indispensables para equipar con material de estudios para los escolares de 
la ciudad de Cajabamba, éstos empleados que conforman una parte del Comité de 
Selección de convenios con el Estado, deben estar capacitados, así conozcan las leyes 
y normas tributarias certificados por el Estado. 
 
Es importante mencionar que la Administración Educativa Local de Cajabamba tiene 
actualmente 69 PRONOEIS, 169 Organizaciones Educativas del Grado Inicial, 157 
Entidades del Nivel Primario, asimismo, tiene 870 educadores que son favorecidos con 
estos instrumentos educativos para que puedan desenvolverse eficientemente en sus 
labores de enseñanza con los alumnos(as), para lograr una buena educación. 
 
Esto nos permitirá conocer y evaluar todos los procedimientos de adquisición de 
convenios para el Estado; con ello estaremos capacitando a nuestro personal para 
futuras adquisiciones. 
 
Por lo antes mencionado, esta tesis nos permitirá realizar una investigación exhaustiva 
y metódica, con respecto a todas las adquisiciones efectuadas en el período 2016; de 
esta manera podemos certificar si realmente dichas compras se hicieron siguiendo las 
disposiciones vigentes en concordancia  a las leyes que rigen todo este proceso 
selectivo y si no fueron así, determinar los motivos y/o razones para no equivocarse y 
anualmente mejorarlas, porque la finalidad es que los alumnos no resulten afectados 
por falta de material educativo y estos productos lleguen en el tiempo adecuado, 
porque la educación no debe paralizarse. 
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En lo relacionado a Trabajos Previos, durante todo el proceso de este estudio hemos 
podido investigar autores a nivel internacional, como lo comenta Thorne (2015), En 
investigación “Proceso para la comercialización y contratación en la sede Municipal 
de Cane, La Paz” Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
El autor concluye: En esta institución del Estado debe contar con una herramienta legal 
para realizar todas sus compras, para ello debe estandarizar estos pedidos en un 
Manual, donde se describa todos los procesos administrativos necesarios de tal manera 
que las entidades ligadas a esta, puedan realizar sus adquisiciones de forma correcta. 
Canelos (2014) Su investigación: Comportamiento y Nitidez: Compendios, 
Argumento Normativo y Diligencia del Control Interno en la Administración y 
Contratación Pública, Ecuador. Cuyo objetivo primordial permitirá conocer las 
insuficiencias respecto a este tipo de control y la falta de preparación profesional que 
viene afectando el normal desarrollo de la administración pública.  
La tesista terminada diciendo:  
Que, la conformidad conforme a la República ecuatoriana, hay normas que 
sistematizan los trámites de sometimientos de cuenta, cada vez que el dinero forma 
parte del presupuesto gubernamental. Estos mismos, protegen las orientaciones 
teóricas de la inclinación ética y democrático actual, y las representaciones de los 
organismos internacionales, que se convierten en metas en busca de gobernanza por 
medio del Plan Nacional del Buen Vivir. (p.94). 
Martínez (2015) en su tesis para elegir por el título de máster llamado análisis de las 
compras y contrataciones en la Republica Dominicana, 2008-2015: asumió como 
finalidad primordial establecer el adelanto del Sistema de Compras y Contrataciones. 
El diseño de Investigación toca al descriptivo normativo, teniendo en cuenta una visión 
holística. La población fue integrada por toda la información de distintas fuentes 
seminarias, talleres e indagaciones y la práctica amontonada de 7 años, para la muestra 







La principal conclusión fue que se evidenció las eventualidades que hay entre los 
requisitos fundamentales del Derecho y su eficacia en las compras en los convenios 
públicos en la Republica Dominicana, donde ellos mismos están comprometidos de 
modo efectiva en la realización de un marco legal conforme con el derecho 
administrativo actual. 
 
En lo que respecta a las investigaciones de nuestro país, tenemos a Medina y Mezarina 
(2015). En su proyecto denominado “Compras electrónicas: el convenio marco de 
útiles de escritorio como instrumento durante el año 2012-2017”, cuya finalidad es 
conseguir el título de Licenciado en Gestión Pública en la Pontifica Universidad 
Católica del Perú. 
 
Los autores concluyen sobre la relevancia de incrementar eficazmente los 
procedimientos de compras públicas reside que se obtendrá condiciones con un mejor 
convenio para distintas áreas, esto involucraría a que se realice una indagación 
conllevando mayor cantidad tanto a los contratantes como también contratados de 
optar buenas decisiones con la investigación pertinente. De esta manera podemos 
investigar nuevos modelos para coordinar con los proveedores, con la finalidad de 
poder tener servicios o bienes de superior calidad y en tiempo real. De igualmanera, 
debemos involucrarnos en la busqueda de eficacia en los procedimientos de 
adquisiciones.  
 
Calderón (2016), estudio: “Administración de la eficiencia en los Programas 
Presupuestales, priorizando los inconvenientes de la administración de productos 
educativos del Programa de Instrucción para Lograr enseñanzas para estudiantes del 
Distrito de San Nicolás año 2014 – 2016 Pontifica Universidad Católica del Perú. 
Finalmente concluye: que estos Programas Presupuestales vienen a ser instrumentos 
para lograr los objetivos propuestos, al mismo tiempo que están debidamente 
coordinados con los Presupuestos por Resultados (PpR). 
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Venegas (2015) investigación: “Examen y progreso de los procedimientos en compras 
y Contrataciones de entidades estatales del rubro hidrocarburos”, Pontifica 
Universidad Católica del Perú.  
El autor finaliza: que los métodos tanto de adquisición como de contratación en la 
compañía son definidos como procedimientos de apoyo; en los cuales estos son 
sumamente importantes, ya que le van a permitir el suministro de bienes y servicios y 
esto servirá para que continúe sus procedimientos de refinación, transporte y 
comercialización de hidrocarburos, asimismo en sus procedimientos de manera 
administrativa.  
A diferencia de resto de procedimientos de adquisición y contratación de otras 
compañías del Estado, estos son menos burocráticos, ya que rige mediante su norma 
de Contrataciones; por consiguiente, esto no significa que tienen una ventaja respecto 
a las demás compañía, puesto que en el tesis que se realizo se pudo encontrar un 
número bastante elevado de procedimientos los cuales no cumplían con estos tiempos 
que se estimaban por el Departamento de Logística de la compañía, de igual manera 
debido al consumo de manera innecesaria de recursos que no agregaban valor al 
procedimiento. 
En esta Región Cajamarca, Fabián (2017), en su proyecto titulado “Las Micro y 
Pequeñas empresas comerciales en el distrito de Cajamarca y su participación en las 
contrataciones del periodo 2016”, gracias a esto logro obtener su título como Contador 
Público en la Universidad Nacional de Cajamarca, su finalidad fue establecer la 
participación en las pequeñas empresas de las contrataciones con el Estado. 
La tesis concluye: que respecto a los resultados en la indagación en el nivel de 
participación dentro de Cajamarca sobre los convenios con el estado durante el periodo 
2016 es de un 37%, esto quiere decir que 82 pruebas han sido efectuadas, una muestra 
ha participado unas 30, por ende, el ha resultado bajo ya que es mucho menor de un 







Se pudo identificar que en su mayor parte de micro y pequeñas compañías de 
Cajamarca no conocían acerca de la norma que establece los convenios con el estado, 
ya que un 48% simboliza una pequeña minoría, debido a esto afrontan algunos 
problemas como la ausencia de datos en las empresas; pese a que no todos los que 
saben de los convenios participan.  
 
Flores (2017), en su investigación titulada “La influencia de la auditoría interna en la 
gestión de la contratación pública de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca: 
2014-2016” para conseguir el Título de Maestro en Ciencias en la Universidad 
Nacional de Cajamarca. 
 
El autor concluye: que en una auditoría interna se ejecutan 10 métodos de contratación 
pública, durante el periodo 2012 - 2014 en la Municipalidad Distrital de Los Baños del 
Inca, esto sirvió de una manera favorable en la ordenamiento del plan de contratación 
por el tiempo secuencial, esto se debe a que se pudo advertir y superar antecedentes de 
modificaciones a los planes anuales, lo cual pudo afectar la relación del plan de 
contrataciones como también la acceso al presupuesto, influyendo de manera negativa 
hacia su cumplimiento, conllevando a más modificaciones. 
 
En las Teorías Relacionadas al tema: Análisis en los procesos y propuestas. - 
“En un análisis se define como apartar los segmentos de un elemento, de este modo se 
podrá analizar su naturaleza, función y su significado.” 
“El análisis incluye distintos tipos de acciones la cuales tengan diferentes 
características como también diferentes ámbitos, en conclusión, esto quiere decir que 
se ejecuta de tal manera que pueda cumplir con sus objetivos para estudiar, valorar y 
concluir en relación a su objeto, persona o condición.” (Definición ABC). 
 
¿Qué comprende el análisis de procesos? 
En el análisis de procesos de negocio (BPA) es un método en el cual protege el 
análisis en un negocio con la finalidad de comprender sus procedimientos y mejorar la 
eficiencia dentro de sus operaciones. (Rey. 2015) 
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¿Cuáles los procesos claves dentro de una empresa? 
Los procedimientos fundamentales en los que determinan un valor hacia el cliente o 
también inciden de manera directa a su satisfacción o insatisfacción. Conforman la 
cadena del valor de toda esta organización. A su vez son procesos de mucha 
importancia, a pesar de que no añaden valor al cliente, consumiendo varios recursos. 
(Rey. 2015) 
¿Cuáles son los procesos estratégicos de una empresa? 
Dentro de los procesos estratégicos se encuentran la estrategia institucional, estos 
consiguen direccionamiento de esfuerzos aislados. Incrementar las entradas por medio 
de fondos patrimoniales como también inversiones bajo los principios de efectividad. 
(Rey. 2015) 
Adquisiciones y Contrataciones 
   ¿Qué es un convenio? 
 “Es un pacto en el que se unen de dos hasta más personas o instituciones. Por lo tanto, 
se comprende que un convenio de cooperación interinstitucional se realiza por medio 
de una entidad y personas jurídicas tanto público como privado, nacionales o 
extranjeras con el único objetivo de que ambos salgan beneficiados en lo que necesiten. 
(UNP 2017) 
Pasos de un convenio 
1. Datos personales y residencia.
2. Objetivo: General y específico.
3. Periodo o duración.
4. Operatividad.
5. Rescisión.
6. Financiación: posibilidades presupuestarias.
7. Planeamiento de trabajo.







Tipos de convenio: 
(UNP 2017) Se tienen los siguientes tipos de convenios:  
Convenio de marco 
Es el acto en el que ambas partes se ponen de acuerdo creando un espacio en común 
entre las partes firmantes, en donde más adelante se podrá concretar en acciones 
establecidas; por medio de una firma de ambos contratos determinados. La finalidad 
es expresar el propósito que tienen las instituciones de colaboración de manera 
conjunta, de este modo quedara establecida una Comisión Mixta en donde se 
desarrollaran todas las acciones. 
 
a. Convenios específicos 
En este convenio tiene por finalidad determinar actividades señaladas en el sector 
tanto académico, científica como también administrativa en específico, tiene por 
objetivo proporcionar el cumplimiento del convenio. Aquí las áreas designadas se 
enfocan en la cooperación particularmente para se fortalezcan las demás áreas. 
 
b. Convenios bilaterales 
En estos convenios es donde se encuentran las partes suscriptoras. Se relaciona un 
enlace entre ambos donde su finalidad es de manera compartida. 
 
c. Convenio plurilaterales 
En este tipo de convenios tiene tres o hasta más partes signatarias; en donde su 
acuerdo es de manera constitutiva de una nueva estructura tanto institucional 
como independiente y a su vez es distinto de cada uno de los miembros que la 
conforman. Existen distintos tipos de estructuras las cuales son: 
Grupos de Universidades. 
Asociación de Universidades. 





d. Carta de intención
Es un archivo en el cual se relata las bases de un acuerdo en un tiempo futuro
donde se hará formal de acuerdo a la suscripción de un acuerdo.
e. Memorándum de entendimiento
Se define como un archivo en donde se determina un acuerdo de manera menos
formal, en el cual no se realiza de manera obligatoria, y se establecen pasos para
su organización preliminar entre ellas, donde se manifiesta la intención.
Definición de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
En el inicio fue aceptado por el Titular en el cual se estableció los presupuestos de 
acuerdo a la Ley Anual durante el periodo fiscal pertinente. Respecto al tema sobre los 
Organismos Públicos en los Gobiernos Regionales como también en Locales, los 
créditos presupuestarios están designados por medio del Decreto Supremo. 
Definición del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
Aquí se define como la entidad pública por consecuencia en la modificación 
presupuestaria, en un periodo institucional y a su vez también programático, 
perpetradas en el transcurso del periodo fiscal por medio del PIA. 
¿Qué significa el cuadro de necesidades? 
Es una parte de un archivo de suma importancia para que todas las programaciones 
tanto de bienes, servicios u otras obras requeridas por distintas unidades, para la 
ejecución de sus trabajos, actividades como también de proyectos en donde se tendrá 
que cumplir con sus objetivos determinados respecto a los Planes Operativos 
Institucionales en el transcurso del periodo fiscal; de acuerdo al Presupuesto 
Institucional Aprobado( PIA), sabiendo que es el soporte fundamental en la 
elaboración Contrataciones. 
¿En qué consiste el plan anual de contratación referente al Estado? 
Se define como una organización en el cual se ejecuta de manera anual, donde a su vez 







bienes, servicios, obras y consultorías, de esta manera pueda cumplir su objetivo 
establecido y desarrollar sus tareas de una forma eficiente. Es sumamente importante 
que todas estas Entidades del Estado trabajen de manera cuidadosa y minuciosa, con 
el objetivo de cumplir con lo que se ha propuesto. 
 
Todas estas Entidades relacionadas a la Ley de Contrataciones se encuentran con el 
deber de registrar toda la información que tiene relación con el Plan Anual de 
Contrataciones, tanto en los procedimientos de ejecución y todas las actividades que 
tengan relación con SEACE. Por otro lado, el PAC en las entidades realiza un registro 
en donde se programan sus contratos, además las variaciones, estos son anunciados en 
el SEACE. De esta manera, se logrará que se mejore en el SEACE, el OSCE 
implementado una nueva versión de 2.9 del Módulo Plan Anual de Contrataciones 
(PAC), por medio de esta se podrá acceder con el mismo Certificado SEACE (usuario 
y contraseña), asimismo en este método mantendrá las mismas funciones para 
determinar su registro y variación en el PAC.  
 
¿Qué tiene por finalidad el PAC? 
Su principal objetivo es ejecutar el cumplimiento, mediante sus objetivos planteados 
como también de sus necesidades institucionales. Cada uno de estas entidades tienen 
que estar organizadas por el Plan Nacional de Desarrollo y determinado por el Estado. 
Art. 22 de la LOSNCP. 
 
Tareas del encargado en el abastecimiento - MAPRO 
a) Establecer su ejecución y organizar su desempeño en los procedimientos 
estableciendo técnicas de labor, normas y otros métodos del sistema 
administrativo. 
b) Resolver preguntas con relación al tipo de competencia. 
c) Examinar los archivos dando su punto de vista. 
d) Inspeccionar la recepción, registro, distribución y otros archivos en donde se entra 
o sale del área. 
e) Realizar un determinado control de bienes y servicios; como también el suministro 







f) Realizar una participación tanto en su programación como en la elaboración de 
sus tareas. 
g) Realizar participaciones en la comisión y reunión establecida.  
h) Planificar, manejar, efectuar y controlar las actividades del Sistema 
Administrativo del Abastecimiento. 
i) Monitorear e inspeccionar su programación y registro de bienes, como también de 
su almacén y distribución. 
j) Plantear, exponer su programación y ejecución del uso de vehículos como también 
maquinaria en la UGEL.  
k) Verificar su procedimiento de adquisición de bienes y servicios.  
l) Organizar la averiguación en relación a la adquisición del OSCE. 
m) Realizar una participación de los distintos procedimientos de adquisición que 
plantee la UGEL. 
n) Clasificar su programación en el presupuesto institucional de la UGEL y que se 
pueda ejecutar los bienes y servicios. 
o) Plantear como también exponer el Plan Anual de Contratación y Adquisición de 
la UGEL. 
p) Expresar, además resolver preguntas referentes al Sistema de Abastecimiento. 
q) Determinar tratados en la adquisición de bienes y servicios. 
r) Realizar participaciones tanto en las organizaciones de Licitaciones como también 
en el Concurso Público de Precios y Adjudicación Directa Selectiva. 
s) Organizar documentos referentes al sistema de abastecimiento. 










¿Qué se detalla en el SIAF? 
a. Tiempo en la cual se efectuó la actividad 
b. ¿Quién recogió el valor del monto? 
c. La definición de gasto o ingreso 
d. ¿Quién efectuó el gasto? 
e. La base de financiamiento que se manejó 
f. ¿Cuál es el método que se efectuó el gasto? 
g. Definición del porque se recaudo los fondos. 
h. La base de financiamiento donde fue recaudado los fondos. 









Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
En este sistema se encuentran detallados “todos los gastos” tanto de la entidad pública 
nacional, regional como también local, el SIAF brinda una mejor aclaración al instante 
donde se administran estos recursos en sus actividades donde se fiscaliza y se controla. 
En lo mencionado en el párrafo anterior el SIAF es un instrumento, programa, 
software. El cual es utilizado por las Entidades Públicas y también por la Unidad 
Ejecutora denominada nemónico, dicho de otra manera, tanto la municipalidad, 
Gobiernos Locales, Nacionales por medio del SIAF para determinar su utilización del 
dinero, en que se gasta, cual es su ingreso a la caja y a su vez para cambiar el 
presupuesto. 
En una planificación se detalla todo lo del SIAF, además, en toda compañía se elabora 







empresa. Para que se llegue a cumplir los objetivos planteados es necesario tener en 
cuenta que las actividades van a ser efectuadas y para ejecutarlas es necesario la 
adquisición de bienes y servicios, en donde van a ser utilizadas durante el presupuesto, 
esta es un método que utilizan las Entidades Públicas llevar a cabo sus planes. 
 
 
Igualmente, en una de las primordiales fortalezas del sistema es tener un instrumento 
de integración con el SIAF. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este brinda 
la plataforma a las Unidades Ejecutoras donde se cumplirán los requisitos técnicos, 
además implementar de manera gratis lo que presume uno de los mayores beneficios 
en las Unidades Ejecutoras porque uno parecido en el sector privado podría tener un 
elevado precio en la Unidad Ejecutora. Por consiguiente, aquí se logrará establecer 
distintos procesos de acceso respecto a lo que se quiere que se lograr con cada uno de 
estos usuarios en dicha entidad. 
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Posteriormente, se desea conseguir una interface con el SEACE, esto quiere decir, otra 
plataforma esto le permitirá agrupar a SIAF, SEACE y SIGA, estos se relacionan entre 
sí, de este modo se podrá lograr la normativa de Entes Rectores del Estado respecto a 
la norma de contratación del Estado. 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
¿Qué son compras directas? 
Es una forma de contratar lo que se emplea cuando su valor total es menor o igual a 
(8) Unidades Impositivas Tributarias, establecidas durante el periodo al instante de
realizar dicha transacción. 
¿Qué significa las compras por procedimientos de selección? 
Se define así al proceso administrativo en el cual está compuesto por un conjunto de 
actos de manera administrativa, estos tienen por finalidad la selección tanto natural 
como jurídica en donde las entidades del estado van a lograr una contratación de lo 








¿Qué establece que un procedimiento sea licitación, concurso, adjudicación 
directa o menor cuantía?  
En el procedimiento de selección se encuentra establecido por el objeto (bien, servicio) 
como también por medio del valor de contrato.  
Así mismo, en los valores de cada área de procedimiento están establecidos referente 




¿Qué es institución educativa? 
Se determina así al conjunto en la cual se trabaja en unión con sus respectivas 
autoridades ya sean públicas como también particulares, teniendo por propósito 
ofrecer ayuda en educación a su localidad así sea en diferentes etapas de EBR, EBA, 
de modo que estos alumnos deberán aprovechar todo lo que les brinde el estado.  
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Formulación del problema 
Justificación del estudio 
Justificación social: 
Por medio de la indagación se ofreció un instrumento que ayudara despejar las dudas 
en los problemas sociales que se presenten, favoreciendo a la UGEL Cajabamba como 
también al resto de actores relacionados con el tema de indagación. 
Justificación metodológica:  
En este trabajo de indagación fue utilizada la técnica de la Entrevista y Análisis 
Documental, de esta manera nos ayudo para mejorar los distintos procedimientos tanto 
de adquisición como de contratación para la UGEL. Todas estas técnicas permitieron 
aportar herramientas para que se pueda recolectar algunos datos y de este modo lograr 
una buena indagación y a su vez una lograr con su finalidad adecuada que confiable. 
Justificación práctica 
Por medio del trabajo de indagación se evaluó una propuesta a la UGEL Cajabamba, 
para pueda solucionar los problemas que se presenten, permitiendo que la citada 
institución mejore los procedimientos tanto de adquisición como de contratación. 
Hipótesis 
H1: Analizando los procedimientos y proponiendo alternativas si se logra mejorar los 
procedimientos de adquisición y contratación en la UGEL Cajabamba en el 












Examinar si en el proceso de adquisiciones de UGEL Cajabamba, se obtuvieron los 
procedimientos que se requerían conforme a la norma. 
 
Al momento de examinar si en las compras de UGEL Cajabamba, se obtuvieron 
tomando como referencia los Cuadros de Necesidades en el cual se debe considerar y 
donde se determine los registros en el Plan de Contratación. 
 



















2.1  Tipo y diseño de indagación 
Descriptiva. - “Hernández (2010). Se considera así porque busca determinar las 
características y rasgos más relevantes en donde se pueda analizar, en este caso se 
recolectará datos de modo independiente como también conjunta sobre lo que se quiere 
analizar. Mediante este tipo de estudio tiene por propósito saber el nivel de asociación 
que haya entre las variables”. 
Propositiva: “Significa una propuesta basada en una teórica probada el cual va a 
solucionar la dificultad de la indagación” (Ñaupas, H. 2013).  
En este caso es de tipo propositiva ya que se basa dentro de una empresa, asimismo es 
analizada y se podrá realizar un método en donde se podrá mejorar el proceso de 
adquisiciones de la UGEL Cajabamba.  
No experimental 
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), comentan que una 
indagación no experimental es la que se efectúa sin manejar deliberadamente las 
variables. Esto quiere decir que en la indagación no se hace variar intencionalmente 
las variables independientes. 
“Es Transversal, según Hernández (2010), estos modelos de indagación cuando se 
recogen la información sobre un determinado periodo. Su finalidad es detallar la 
variable analizando tanto su incidencia como su interrelación en un periodo 
establecido. Simultáneamente es no experimental cuando los estudios que se analizan 













O : Observación 
P : Problema 
VI : Variables Independientes 
VD : Variables Dependientes 
T : Teoría 
A : Análisis       
2.2  Variables, operacionalización: 
    Variables independientes 
  
Variables dependientes 
 Adquisición y Contratación: Se define en términos tanto económicos como financieros 
que en su mayor parte las ocasiones son como la acción de comprar un bien y derecho.
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Tabla 1 Operacionalización de variables 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 
Mejoras de sus 
procedimientos tanto 
de adquisición como 
de contratación en 
UGEL Cajabamba. 
Propuesta 
Organigrama estructurado por la Entidad. 
Ordinal Cuestionario 
Proveedores adecuadamente detallados en 
Catálogo de Bienes 
Profesionales calificados para el control en las 
debidas electrónicas del OSCE 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 
Adquisición y 
contratación en la 
UGEL Cajabamba. 
Oficina de Logística de 
UGEL Cajabamba 
PIA 2018 
Análisis documental Ficha de Registro 
de Datos  
Cuadro de Necesidades. 
Plan Anual de Contrataciones. 
Cantidad de Compras Directas, 
Convenio Marco, Procesos de Selección. 
Fuente:  El investigador
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
“Tamayo y Tamayo (2003) define que es un grupo de igual clase, con una limitación 
para el estudio”. 
Se tomará en cuenta los servidores públicos en la cual se trabaja en la adquisición 
de materiales de enseñanza que en total son 10. 
CARGO CANT. 
Director de Administración 01 
Contador 01 
Presupuesto 01 
Jefe de Abastecimiento 01 
Responsable de Adquisiciones 01 
Apoyo de Abastecimiento y Contrataciones 05 
TOTAL 10 
Muestra: 
“Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) define que lo que se tomo por muestra 
es parte de un fragmento de la población, escogido por metodologías diversas”.  
En el trabajo de indagación, la muestra estará conformada por el total de la 
población, que son 10. 
Muestreo 
El presente trabajo se realizó a través del sistema SPSS, el cual nos permitió medir 
estadísticamente las variables de estudio. 
2.4. Técnicas o herramientas de recopilación de información, validez y confiable 
Técnica. – Sobre esta indagación se manejó como técnicas: 
La encuesta, esta fue elaborada teniendo en consideración distintas fuentes 
teóricas. Se opto por este método ya que se parece al tipo de muestreo. Frente a esto 
se utilizo el análisis documental. 
Análisis documental, se eligió esta variable dependiente, que radica en la 
elaboración de fichas bibliográficas en donde tiene por finalidad examinar dicha 
averiguación respecto a los reportes. (Bernal, 2010) 
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Instrumento. - Los instrumentos utilizados fueron: 
Cuestionario elaborado en base a 20 interrogantes que se aplicará a los que han 
trabajado y que se encuentren relacionados con la adquisición de herramientas de 
enseñanza. 
Ficha de registro de datos: Documentación e informes que fueron analizados. La 
cual será pedida a la UGEL Cajabamba por medio del archivo brindado al director 
de dicha institución. En la información tanto documental será recogido de los 
contenidos bibliográficos, entre otros documentos. Se tomará en consideración su 
validez por medio de sitios web como también de los datos que se logre obtener de 
los documentos de la institución. 
Validez y confiabilidad. En el caso de la validez se trabajará con el criterio de 
Especialistas y la confiabilidad de herramientas en la que se medirá con el Alfa de 
Cronbach. 
2.5 Procedimiento 
En la elaboración del análisis de indagación se procedió a la utilización de 
encuestas (técnica de investigación) a los trabajadores respecto al área de logística 


















brindaron una información valiosa, la cual fue medida estadísticamente a través 
del sistema SPSS. 
2.6. Método de estudio de información  
 
 
2.7. Aspecto ético.   
Se tomo en cuenta el criterio confiable en los encuestados que realizan su trabajo 
en la UGEL Cajabamba, igualmente se tomara en consideración la cautela.  
 
Tabla 2 Criterios éticos en la indagación. 
 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS  
Consentimiento informado 
“Los que participaron estaban conformes de ser 
informantes”. 
Confidencialidad 
“Se les comunicó que estarían seguros y 
protegidos de no ser identificados “. 
Recopilación de Información 
“Los averiguadores procedieron con sensatez 
respecto al procedimiento de recolección de la 
información”. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-Malpica, D. (2012). 
Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 12(3). 263-274. 














En este proyecto de indagación, el cual fue realizado por un estudio respecto a los 
programas educativos que maneja la UGEL Cajabamba en el período 2016, 
asimismo se analizó el Presupuesto Institucional de Apertura, posteriormente se 
analizo las compras efectuadas en el período 2016 ya sea por convenios, 
procedimientos de selección o por compras de manera directa, asimismo se podrá 
brindar una recomendación de cómo seguir mejorando las adquisiciones para los 
siguientes períodos.  
Igualmente, se recaudará datos en las encuestas realizadas, esto empieza con la 
ejecución del personal directivo, administrativo como también de sus colaboradores 
que se encuentran relacionados con la adquisición de bienes en la UGEL 
Cajabamba. 
Objetivo General 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTAL LOGROS DE ENSEÑANZA – PELA – 2018  
Aquí se logro analizar que en la UGEL Cajabamba durante su periodo 2018, tiene 
un Presupuesto Institucional de Apertura aceptado por medio de dicha Resolución 
Ejecutiva N° 1390, por medio de esto le será útil para poder ejecutar las 
adquisiciones necesarias y que le va a ser muy útil para las enseñanzas hacia los 
alumnos de Cajabamba, a continuación, se detalla en el cuadro: 
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Cuadro N° 01 
CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL 










001 Gestión del Programa R.O 491,569.00 
002 
Contrato Oportuno y cancelación del 
Personal Docente y de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular 
R.O 25,367,350.00 
003 
Contrato Oportuno y cancelación Del 
Personal Administrativo y de Soporte de las 




Sostenimiento de estudiantes de 
Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular con Situaciones Adecuadas 
para su Funcionamiento 
R.O 188,554.00 
005 Gestión del Currículo R.O 16,200.00 
006 
Organización Pedagógico a Instituciones 
Educativas Multiedad y Multigrado de 
Educación Básica Regular 
R.O 217,994.00 
007 
Organización Pedagógico a Instituciones 




Asistencia Escolar a alumnos y profesores 




Equipo de herramientas y Recursos para 
alumnos de Educación Básica Regular R.O 29,676.00 
010 
Equipo de herramientas y Recursos 
Educativos para profesores Y Salas de 
Educación Básica Regular 
R.O 20,494.00 
011 
Equipo de herramientas Fungible para salas 
de Instituciones de Educación Básica 
Regular y Bilingüe 
R.O 173,467.00 
012 
Equipo de herramientas y Recursos 
Educativos para Instituciones de Educación 
Básica Regular 
R.O 9,351.00 
0091 aumento en el 
ingreso de la 
localidad de 3 a 16 
años a los servicios 
educativos públicos 
de la educación 
básica regular 
013 
Gestión de Expedientes tanto de Oferta y 
Demanda en Educación Inicial R.O 10,029.00 
0106 inclusión de 
niños, niñas y 
jóvenes con 
discapacidad en la 
educación básica y 
técnico productiva 
014 
Sostenimiento y Preparación de áreas 
Locales de los Centros De Educación 
Básica Especial Y Centros De Recursos R.O 18,609.00 
015 
Compromiso Oportuno y cancelación De 




Compromiso con los hogares de alumnos 




Convenio garantizado y cancelación sobre 




Compromiso a los hogares de alumnos en 
Centros Básicos especialmente en su 












020 Mejora en una Educación Laboral como 
también Técnica 
R.O 137,499.00 
021 mejoramiento del periodo progresivo en la 
Educación Básica Alternativa 
R.O 321,758.00 
022 mejora sobre el periodo medio de la 
Educación Alternativa 
R.O 100,350.00 
Anexo 02: Presupuesto Institucional de Apertura 2018 Por Categoría y Meta 
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Fuente: Sistema SIGA – SP - UGEL Cajabamba. 
Aquí se determina el presupuesto conveniente (S/. 244,769.00), de este modo se 
podrá obtener las distintas herramientas para ser otorgados a los profesores que trabajan 
dentro de los centros Educativas de Cajabamba. 
3.2. Estudio al cuadro de necesidades de la UGEL Cajabamba - período 2018 
Se pudo visualizar en la UGEL Cajabamba, está conformada por un cuadro de 
necesidades, dando a entender que tienen relación con el programa presupuestal– 
PELA por ende se acuerdo al área de logística, pese a que no se conoce del todo el 
fondo pedagógico y las necesidades de las personas que trabajan en este programa 
educativo, por consiguiente después de realizarse la encuesta se sugirió que las 
herramientas que eran utilizadas durante el transcurso del año, lo realice el mismo, 
y no por el experto ni por los ayudantes que se encuentran brindando la capacitación 
a los profesores. 
Asimismo se logro determinar que la UGEL Cajabamba tiene un Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa – SIGA, durante su periodo 2014, en la que se observo 
en el Cuadro de Necesidades que se encontraba vacío, esto quiere decir que no había 
sido rellenado desde el comienzo, sabiendo que lo principal era que guardara 
relación de acuerdo a lo que se había planeado en el PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL – POI y posteriormente debe mostrar todo lo que hay en el Área 
de Gestión Pedagógica va a efectuar en el transcurso del periodo requerido, en otros 
términos pidiendo una solicitud de bienes y servicios u otros tipos de 
procedimientos que tengan relación con la enseñanza en los alumnos y por lo tanto 
va a ser reflejado en el examen Censal de alumnos. 
trascienden en 
producto 
023 Obligación Provisional R.O 2,563,679.00 




















 Fuente: Sistema SIGA – Cuadro de Necesidades UGEL Cajabamba. Se logro visualizar que el Cuadro de 
Necesidades esta en blanco.  
 
3.3. Estudio para el plan anual de contratación de la UGEL Cajabamba – período 
2018 
Aquí se pudo analizar en el Plan Anual de Contratación con el Estado, este no ha 
sido inscrito en ningún procedimiento para su obtención de un método de selección 
de bienes de herramientas para el Programa Presupuestal - PELA y Soporte 
Pedagógico en dicho período 2018, tomando solo en cuenta el procedimiento de 
selección, como se pudo observar desde que comenzó  el Plan Anual de 
Contratación, en donde aparentemente la entidad no ejecutaría ningún 
procedimiento durante el período fiscal antes mencionado con respecto a los bienes, 
de este modo correspondería a estar establecido por medio del POI y PAC, esta no 
tiene ningún tipo de relación con la PIA 2018, puesto que existen los presupuestos 
para que esta pueda ser efectuada en el año establecido y se pueda efectuar la 
variación al PAC, así se podrá juntar el procedimiento de selección, no siendo 
necesariamente lo esperado, puesto que al momento de ser efectuado no guardaría 





Cuadro N° 03 
PIA 2018 
 
Cuadro N° 04 










































PROCEDIMIENTO REALIZADO POR LA UGEL CAJABAMBA, EL CUAL 
NO HABÍA SIDO TOMADO EN CUENTA AL COMIENZO DEL PERIODO 
3.4. ESTUDIO DE ADQUISICION EN LA UGEL CAJABAMBA – PROGRAMA 
PRESUPUESTAL LOGROS DE ENSEÑANZA 2018. 
Aquí se pudo conocer que en la adquisición efectuada conforme al presupuesto que 
está relacionada el Programa Presupuestal  0090 (PELA y Soporte Pedagógico) 
durante el periodo 2018, se obtuvo en su mayor parte un convenio marco y de 
manera precisa, no respetan los procedimientos que realizan donde se obtienen los 
bienes, por consiguiente no existe una planificación para que se pueda obtener los 
bienes para que puedan ser otorgados a los estudiantes y puedan ser plasmados en 
los resultados del ECE, donde se realiza la medición el Ministerio de Educación – 
MINEDU. 
Adquisición Directa. – se logro ver que existen algunas compras ejecutadas de manera 
directa, en caso de que esto se hubiera planificado de una manera correcta se hubiera 
logrado obtener mejores resultados, teniendo más recursos que se puedan utilizar en las 
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instituciones educativas, podría ahorrarse recursos económicos que pudieran ser 
utilizados dentro de las Instituciones Educativas que no estén relacionadas con el 
presupuesto. 
3.3.2. ADQUISICION POR CONVENIO MARCO 
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ADQUISICIÓN POR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Aquí se logra plasmar que la entidad conforme al PAC no tuvo proyectado ejecutar 
ningún procedimiento de selección para la obtención de herramientas en el 
Programa Presupuestal 0090, en cambio al instante de ser examinados se logro 
encontrar las órdenes de N°s 181(SIAF 1335) y 205(SIAF 1391) estas obtuvieron 
herramientas en las que se realizaron por medio de un Procedimiento de Selección, 
puesto que se encuentra localizado entre los puestos de mayor de 30,690 a menor 
en 390,100, señalando además que estos no se hallan en el convenio marco, pero 









































3.4. ESTUDIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL 








De acuerdo en la UGEL Cajabamba tiene 159 Instituciones Educativas del Nivel 
Primaria en donde se encuentra el personal educativo (37 personas) con un contrato 
durante el periodo 2018, por lo cual salen beneficiados un aproximado de 6115 
estudiantes tanto del 1° al 6° grado y estos se podrán ver plasmados en el examen 
de la ECE 2018. 
 
Cuadro N° 05 
Instituciones Educativas del Nivel de Educación Primaria trabajan con el Programa 
Presupuestal Logros de Aprendizaje – PELA 2018 
N° INSTITUCION 
EDUCATIVA. 
DISTRITO PROVINCIA PROFESORES ALUMNADO 
001 88342 SITACOCHA CAJABAMBA 03 18 
002 81345 SITACOCHA CAJABAMBA 02 23 
003 80385 SITACOCHA CAJABAMBA 03 21 
004 83387 SITACOCHA CAJABAMBA 04 45 
005 83881 SITACOCHA CAJABAMBA 03 33 
06 821432 SITACOCHA CAJABAMBA 02 52 
007 821918 SITACOCHA CAJABAMBA 05 81 
008 821183 SITACOCHA CAJABAMBA 01 25 
009 821066 SITACOCHA CAJABAMBA 03 19 
010 821109 SITACOCHA CAJABAMBA 04 31 
011 821811 SITACOCHA CAJABAMBA 02 10 
012 82312 CONDEBAMBA CAJABAMBA 04 93 
013 82363 CONDEBAMBA CAJABAMBA 05 99 
014 82357 CONDEBAMBA CAJABAMBA 03 73 
015 82318 CONDEBAMBA CAJABAMBA 02 58 
016 82319 CONDEBAMBA CAJABAMBA 05 65 
017 82370 CONDEBAMBA CAJABAMBA 04 53 
018 82336 CONDEBAMBA CAJABAMBA 05 87 
019 821107 CONDEBAMBA CAJABAMBA 02 75 
020 821708 CONDEBAMBA CAJABAMBA 04 58 
021 821317 CONDEBAMBA CAJABAMBA 05 43 
022 821028 CONDEBAMBA CAJABAMBA 06 95 
023 821088 CONDEBAMBA CAJABAMBA 03 63 
024 821184 CONDEBAMBA CAJABAMBA 05 35 
025 821585 CONDEBAMBA CAJABAMBA 03 30 
026 821313 CONDEBAMBA CAJABAMBA 04 33 
027 821114 CONDEBAMBA CAJABAMBA 01 21 
028 821361 CONDEBAMBA CAJABAMBA 02 43 
029 82302 CACHACHI CAJABAMBA 03 78 
030 82325 CACHACHI CAJABAMBA 03 72 
031 82338 CACHACHI CAJABAMBA 04 85 
032 82347 CACHACHI CAJABAMBA 03 31 
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033 82368 CACHACHI CAJABAMBA 02 68 
034 82329 CACHACHI CAJABAMBA 04 63 
035 82350 CACHACHI CAJABAMBA 01 34 
036 82334 CACHACHI CAJABAMBA 04 75 
037 82355 CACHACHI CAJABAMBA 02 58 
038 82337 CACHACHI CAJABAMBA 03 85 
039 82379 CACHACHI CAJABAMBA 04 69 
040 82362 CACHACHI CAJABAMBA 01 31 
041 82364 CACHACHI CAJABAMBA 04 35 
042 82345 CACHACHI CAJABAMBA 05 66 
043 82366 CACHACHI CAJABAMBA 03 33 
044 82347 CACHACHI CAJABAMBA 01 39 
045 821395 CACHACHI CAJABAMBA 03 13 
046 821081 CACHACHI CAJABAMBA 04 49 
047 821110 CACHACHI CAJABAMBA 02 48 
048 821046 CACHACHI CAJABAMBA 01 33 
049 821283 CACHACHI CAJABAMBA 03 31 
050 821185 CACHACHI CAJABAMBA 03 35 
TOTAL 145 2559 
Cuadro N° 06 
Instituciones Educativas del sector de Educación Primaria trabajan con el 
Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje – Soporte Pedagógico 2018 
N° I.E. DISTRITO PROVINCIA PROFESORES ALUMNADO 
001 83018 CAJABAMBA CAJABAMBA 13 251 
002 82264 CAJABAMBA CAJABAMBA 12 352 
003 82225 CAJABAMBA CAJABAMBA 7 101 
004 82186 CAJABAMBA CAJABAMBA 18 43 
005 82187 CAJABAMBA CAJABAMBA 13 448 
006 82389 CAJABAMBA CAJABAMBA 8 130 
007 82420 CONDEBAMBA CAJABAMBA 13 263 
008 82213 CHUQUIBAMBA CAJABAMBA 15 349 
009 82107 CACHACHI CACHACHI 07 143 
010 821335 CAJABAMBA CAJABAMBA 13 461 
011 NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
CAJABAMBA CAJABAMBA 7 198 
012 EMPRENDEDORES CAJABAMBA CAJABAMBA 5 73 
013 82310 SITACOCHA CAJABAMBA 23 317 







Objetivo específico 1 
Al analizar si en el proceso de adquisición de bienes de la UGEL Cajabamba, se tomo en cuenta 
los procesos señalados conforme a la normativa de Ley. Los resultados fueron: 
 
Tabla 3 Conocimiento del PIA       
          
Items SI NO TOTAL 
¿Conoce usted que es PIA? 
5 5 10 
50    50  100 
      




      
  
    
         
Figura 1 Conocimiento de PIA 
 
Estudios y descripción de resultados. - Del 100% donde se encuesto, al 50% 













¿Conoce usted qué es PIA?
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Tabla 4 Tipos de procedimientos de selección. 
Ítems SI NO TOTAL 
¿Conocía usted los distintos de procedimientos de 
la selección y los montos permitidos que existían 
para las adquisiciones durante los años 2014 - 
2015? 
3 7 10 
  30   70 100 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al cuestionario efectuado 
Figura 2 Tipos de procesos de selección 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 30% conoce 
los distintos tipos de procesos de selección permitidos que existían para las 











¿Conocía usted los tipos de procedimientos de 
selecciones y montos permitidos que existían para las 
adquisiciones durante los años 2014 - 2015?
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Tabla 5 Compra por Convenio Marco 
Ítems SI NO TOTAL 
¿Conoce usted que es una compra por Convenio 
Marco? 
6 4 10 
  60  40 100 
Fuente: Elaboración de acuerdo al cuestionario efectuado 
Figura 3 Compra por Convenio Marco 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 60% conoce 










¿Conoce usted que es una compra por Convenio Marco?
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Tabla 6 Procedimientos para adquisición de materiales 
Ítems SI NO TOTAL 
¿Conoce usted cuáles son los 
procedimientos para solicitar a la 
UGEL Cajabamba como se realiza 
una adquisición de un material? 
5 5 10 
50 50 100 
Fuente: Elaboración de acuerdo al cuestionario efectuado 
Figura 4 Solicitud a UGEL Cajabamba para adquisiciones de material 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 50% conoce 
cuales son los procedimientos para solicitar a la UGEL Cajabamba como se 










¿Conoce usted cuáles son los procedimientos para 
solicitar a la UGEL Cajabamba como se realiza una 
adquisición de un material?
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Objetivo específico 2 
Al verificar dentro de la UGEL Cajabamba, se efectuaron tomando como referencia el 
Cuadro de Necesidades que en toda área debería tener ya que es necesaria, asimismo se 
encuentra detallado en el Plan Anual, se obtuvieron los siguientes resultados 









¿Cuáles son los rubros que más 
adquisiciones realiza la UGEL Cajabamba? 
6 5 11 
49 50 99 
Fuente: Preparación respecto a la base de la encuesta efectuada 
Figura 5 Rubros que más adquisiciones realiza la UGEL Cajabamba 
Estudio y descripción de resultados. - En 100% de encuestas, un 50% indica 
que el material de enseñanza es lo que más adquiere la UGEL Cajabamba, 








Material de enseñanza Material de escritorio




Tabla 8 Conocimiento de cuadro de necesidades 
Ítems SI NO TOTAL 
¿Conoce usted acerca de que es un Cuadro de Necesidades? 
4 6 10 
40 60 100 
Fuente: Elaboración de acuerdo al cuestionario efectuado 
Figura 6 Cuadro de necesidades 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, el 40% 


















Objetivo específico 3 
Al revisar si en las compras de manera directa no perjudican al presupuesto institucional, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 9 Monto máximo para compras directas       
          
Items SI NO TOTAL 
¿Sabe Usted cuál es el monto máximo que se 
puede realizar compras directas en una Institución 
del Estado y que no estén en Convenio Marco? 
2 8 10 
      
20   80 100 
      
Fuente: Elaboración respecto al cuestionario efectuado   
 
 
           
Figura 7 Monto máximo en compras directas que no estén en Convenio Marco 
 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 20% conoce el 
monto máximo para realizar compras directas en una Institución del Estado y que 













¿Sabe Usted cuál es el monto máximo que se puede 
realizar compras directas en una Institución del Estado y 
que no estén en Convenio Marco?
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Tabla 10 Presupuesto asignado para adquisiciones 
Items SI NO TOTAL 
¿Conoce usted qué cantidad de presupuesto cuenta la 
UGEL Cajabamba para realizar dicha adquisición de 
herramientas de enseñanza y de escritorio? 
5 5 10 
50  50 100 
Fuente: Elaboración respecto al cuestionario efectuado 
Figura 8 Presupuesto de la UGEL
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 50% 
indica, si conoce la cantidad del presupuesto con que cuenta la UGEL 
Cajabamba para realizar dicha adquisición de herramientas de enseñanza y 









¿Conoce usted qué cantidad de presupuesto cuenta la 
UGEL Cajabamba para realizar la adquisicion de 







Tabla 11 Programas presupuestados de la UGEL       
          
Items SI NO TOTAL 
¿Conoce usted acerca de cuántos programas 
presupuestales cuenta la UGEL Cajabamba? 
5 5 10 
      
               
50   50  100 
      





        
Figura 9 Programas presupuestales de la UGEL 
 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 50% conoce 
con cuantos programas presupuestales cuenta la UGEL Cajabamba mientras que el 












¿Conoce usted acerca de cuántos programas 
presupuestales cuenta la UGEL Cajabamba?
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Tabla 12 Proveedores registrados en Catálogo del Estado 
Items SI NO TOTAL 
¿Conoce usted si en su provincia 
existen proveedores de bienes que se 
encuentren registrados en el Catálogo 
de venta con el Estado? 
7 3 10 
 70 30 100 
Fuente: Elaboración respecto al cuestionario efectuado 
Figura 10 Proveedores de bienes inscritos en catálogos de venta con el estado 
Estudio y descripción de resultados. - En un 100% de encuestas, un 70% si sabe 
que en su provincia existen proveedores de bienes que se encuentren registrados en 











¿Conoce usted si en su provincia existen proveedores de 
bienes que se encuentren registrados en el Catálogo de 







Aporte científico: PROPUESTA 
Aspectos de manera general en la UGEL Cajabamba 
 
Reseña histórica de Gestión Educativa de Cajabamba 
En la reseña se encuentran muchos beneficios que nutren nuestras prácticas de cada 
día, en Cajabamba dentro de los últimos cincuenta años obtuvo tres prácticas donde 
se descentralizo y en la cual se resalto lo que paso; en el periodo de ( 1972 a 1982) 
el área de Educación en el cual se encontró los  Núcleos Educativos Comunales 
(NEC), aquí fue fundado el NEC Nº 03, que se encarga de la administración 
educativa en los distritos, agrupando Sayapullo; durante el periodo 1981 de acuerdo 
a la Ley N° 23384, esta se basa en los principios de democracia social, logrando 
que todas las personas en el país puedan obtener una formación que apoye con 
su desarrollo integral, este se realiza a nivel nacional, durante el periodo 1981, la 
Supervisión Provincial, conforme a la Dirección Departamental, con cargos 
limitados de manera exclusiva a la gestión pedagógica. 
 
Por medio del Decreto Supremo Nº 12-86-ED, fue establecido las Unidades de 
Servicios Educativos (USE), siendo efectuado de manera administrativa durante 
los años 1988 al 1991, siendo de este modo el segundo de ser descentralizado en la 
gestión en Cajabamba. A través de este método el Ministerio de Educación pudo 
ampliar, reemplazando las Supervisiones Provinciales, las cuales fueron brindadas 
a las USE tanto administrativa, económicamente como también financiera, y así de 
este modo que siguiera formando parte en la Dirección Departamental de 
Cajamarca. 
 
Durante el periodo 1992, se produjo una indecisión sobre la gestión administrativa, 
principalmente en la Región Cajamarca; siendo así, que el Consejo Transitorio de 
Administración Regional, ubicado en Chiclayo, empieza el procedimiento de 
implementar en la Dirección de Desarrollo Educativo (DIDE) para cada una de estas 
provincias, atribuyendo distintas funciones como también atribuciones se iban 
recortando, principalmente las que tenían que ver con lo económico y financiero.  
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El gobierno de turno tuvo que tomar una decisión, durante el 1992, 
equivocadamente, termina el procedimiento de desactivación en las  USE y DIDE, 
a su vez incorpora el ente de gestión nombrada Área de Desarrollo Educativo 
(ADE), de este modo se convirtió en una área de Trámite  Documentario, puesto 
que todo lo que tenía que ver con la gestión y decisión administrativa y financiera 
tuvieron que ser centralizadas, durante el 2009, en la Dirección Regional de 
Cajamarca de la Sub Región IV Cajamarca, asimismo esto guardaba dependencia 
con la Región Nor Oriental del Marañón., durante el 2010.  
Para finalizar este trabajo, es un honor recalcar que según la Ley N° 29465, Ley del 
Sector Público durante el periodo 2009, fue fundada la Unidad Ejecutora  N° 306- 
Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba que por medio de la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 269-2010.GR.CJ/P, del 03/06/10, se brinda una 
autorización en el Presupuesto Institucional del Pliego N° 455, dando inicio a la 
nueva descentralización tanto administrativamente, económicamente y a su vez 
pedagógica en Cajabamba. 
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MODELO ORGANIZACIONAL EN LA UGEL CAJABAMBA 
director y secretaria   
doctor 
administración  
ÓRGANO DE DIRECCIÓN:  
ÓRGANO DEÓRGANO DE APOYO:  
ÓRGANO DE LÍNEA:  
área de gestión pedagógica  
área de gestión institucional 
MAPA EN LA UGEL CAJABAMBA 
DIRECCIÓN
ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ÁSESORIA JURÍDICA



















Examinando los distintos mecanismos que se llevaron a cabo para que pueda ser 
eficiente en su determinación de los procedimientos tanto de adquisición como de 
contratación con el Estado por medio de la UGEL Cajabamba, se dictan estas 
recomendaciones, de este modo se podrá efectuar bien la realización del 
presupuestal del Programa Presupuestal– PELA y Soporte Pedagógico, siendo la 
herramienta que viene: 
Cuadro de necesidades 
a. Aquí se realizo el trabajo de una manera conjunta con todos los involucrados
como: Gestión Pedagógica, nos podemos dar cuenta que aquí se origina los
aprendizajes donde fue efectuado durante el transcurso del periodo, así que se
tendrá que ejecutar el cuadro de necesidades en relación con los profesores
asignados pedagógicos del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje –
PELA y Soporte Pedagógico, de igual manera en este proyecto se relaciona
conforme al POI, coordinando con el responsable de Planificación y a su vez la
Logística y Administración en la que se pueda efectuar los estudios convenientes
ya sea en una cotización, cuadros comparativos entre otros que guarden relación
con el procedimiento de adquisición en bienes, ya que se verán reflejados en los
resultados.
b. Conforme a la encuesta realizada para la adquisición en las herramientas, la
mayor parte decidió que era mejor obtener herramientas que puedan ser muy
útiles para su enseñanza en los escolares, también que se debería brindar un buen
comienzo del periodo Escolar por el mes de agosto con el inicio de las clases,
para que de este modo se logre un buen trabajo pedagógico.
c. Se desea plantear que en todas las adquisiciones de bienes se realicen de manera
estandarizada por el Ministerio de Educación, así se podrá brindar las
herramientas necesarias a nivel nacional, ya que por medio de esto se podrá
ejecutar los procedimientos de las adquisiciones de los bienes.
Seguidamente, se planteará las siguientes herramientas para que puedan ser 
adquiridas, con la ejecución de la cotización a los distintos proveedores en 







N° Código SIGA 










Monto para cada salón  
Primaria 
IIEE unidocente y 
multigrado de 1 a 6 
grado 
IIEE polidocente 
completo EIB y 
Monolingües de 1 a 6 
grado  
001 717300110329 
Cartulina de 130 gr. color negro T: 
55  cm x 60 cm  
SI 1 U 20 
002 717300110330 
Cartulina de 145 gr. Tonos distintos 
T: 55cm x 60 cm  
SI 1 U 23 




004 716000040110 Lápiz 2B incluido su borrador SI 1 U 23 
005 711100010034 
Borrador para los lápices en tono rojo 
tamaño mediano 
SI 1 U 08 
006 715000220029 
Saca puntas de plástico para los 
lápices 
SI 1 U 09 
007 715000190020 Regla metálica 30cm SI 1 U 08 
008 715000230050 
Tijera de plástico con diseño de 
punta roma T: 8" 
SI 1 U 3 
009 737000010033 Goma tamaño del envase x 200 gr. SI 1 U 5 
0010 717200170024 
Papel forro en tonos distintos T: 40 
cm x 60cm 
SI Pliego 45 
0011 717200180028 
Papel crepe en tonos distintos T: 120 









Plumones punta fina (delgado de 
trazo 2.1. mm a 6 mm-rojo) 
SI 1 U 3 
716000060424 
Plumones punta fina (delgado de 
trazo 2.1. mm a 8 mm-azul) 
SI 1 U 1 
716000060405 
Plumones punta fina (delgado de 
trazo 2.1. mm a 6 mm-negro) 
SI 1 U 1 
0015 715000440001 
Mota de pizarra (con una cobertura 
de plástico) 
SI 1 U 2 
0016 710300160013 Cinta adhesive T: 1 1/3" x 30 yd SI 1 U 1 
0017 710300010010 Cinta transparente T: 3" x 70 yd SI 1 U 2 
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Se propone en este cuadro que se debería de encontrar ejecutado respecto a las 
distintas Instituciones Educativas relacionadas a la Unidad Ejecutora, como esta 
reflejado en el cuadro que viene. 
N° Código SIGA 










Monto por aula 
Primaria 
IIEE unidocente y 
multigrado de 1 a 6 
grado 
IIEE polidocente 
completo EIB y 
Monolingües de 1 a 6 
grado 
001 717300110332 
Cartulina de 130 gr. color negro T: 
50 cm x 60 cm  
NO 1 U 22 
002 717200260043 
Papelógrafo rayado de 53 gr, T: 
60x83 cm 
NO 1 U 23 
003 717200260045 
Papelógrafo cuadriculado de 55 gr, 
T: 60x85 cm 
NO 1 U 20 


















Plumones, tonos distintos, punta 
gruesa, delgado de trazo 0.2 mm a 






008 290500030073 Brocha sintética N°8 NO 1 U 9 
009 291000100057 
Pinturas x 230 ml. Tonos: 3 amarillo, 
2 rojo, 2 verde, 2 azul, 2 blanco y 3 
negro 
NO 1 U 1 
0010 716000270021 Plumón para pizarra color negro x 10 NO 1 U 4 
0011 716000270021 
Plumón para pizarra distintos tonos x 
10 
NO 1 U 5 
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CUADRO DE NECESIDADES DETALLADO A NIVEL DE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA – MUESTRA NIVEL INICIAL. 
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CUADRO DE NECESIDADES DETALLADO CON MATERIAL EDUCATIVO 
QUE SERAN REQUERIDOS EN EL TRANSCURSO DEL PERÍODO –
MUESTRA NIVEL INICIAL 
CUADRO DE NECESIDADES DETALLADO A NIVEL DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA – MUESTRA NIVEL PRIMARIA. 
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CUADRO DE NECESIDADES DETALLADO CON MATERIAL EDUCATIVO 





Al examinar si en el proceso de adquisición de bienes durante la UGEL Cajabamba, 
tuvieron en cuenta con los procesos necesarios respecto a la normativa de Ley. Ha 
permitido determinar a través del análisis de la información si se pueden mejorar 
estos procedimientos tanto en la adquisición como en la contratación que realiza la 
UGEL Cajabamba.  
En el estudio de procedimientos de negocio es un método en el cual sirve para 
resguardar el estudio de un negocio llevando a cabo su finalidad que es comprender 
sus procedimientos para que mejore la eficiencia y efectividad en sus operaciones. 
(Rey. 2015) 
En la OCDE se calcula que el valor anual en las compras de manera gubernamental 
es de unos US$ 2 trillones y el Banco Mundial señala que existe algunos países 
donde las contrataciones públicas que se realizan tienen un promedio de 10 a un 
15% del PIB. Asimismo, en el sistema de adquisición se entiende como una función 
administrativa, ya que es un sector de mucha importancia tanto para su economía 
como para su desarrollo en los distintos países y en las personas, principalmente en 
los grupos que tienen menos ventaja. 
El segundo objetivo fue examinar si en las compras de bienes respecto a la UGEL 
Cajabamba, se efectuaron tomando en consideración los cuadros ya que todas estas 
entidades deberían de tener y el cual se encuentra registrado en el Plan Anual de 
Contratación. Por lo que un 40% tiene conocimiento de lo que es un cuadro de 
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necesidades mientras un 60% lo desconoce, entonces con qué criterio técnico se 
van a realizar las adquisiciones si no elaboran sus requerimientos. 
El tercer objetivo fue examinar si en las compras fueron afectadas de manera 
directa, por lo que un 30% conocía los distintos de procedimientos de selección y 
sus montos permitidos los cuales existían para las adquisiciones durante los años 
2014 – 2015 y un 70% no conocían dichos procesos. Por lo que se puede concluir 
que las compras se realizaban sin tener en cuenta el cuadro de necesidades lo que 
conlleva a que afecte los presupuestos de la institución. 
PIA 
a. Se pudo determinar que en el trabajo efectuado, existía una PIA el cual empieza
con un monto de manera significativa en su adquisición de estas herramientas
durante el Programa Presupuestal 0090, esto guarda relación respecto al Plan
Operativo Institucional, pero lo preocupante era que este no se encontrase
detallado de la manera en que iba a ser presupuestado, además no se conocía que
herramientas se iban a obtener, para que puedan ser otorgados a los distintos
docentes que están dentro del programa presupuestal.
b. A su vez se logro que la PIA durante el año donde cuenta con distintos cambios
por medio del PIM, puesto que el MINEDU determina que los recursos
económicos de dicho programa respecto al desembolso que tenga por medio del
MEF, pues que en los traspasos se realizan de manera trimestral, tanto así que se
efectúan modificatorias al PIA por sus presupuestos realizados por el
compromiso de desempeño y también a sus compromisos FED (MINDIS).
c. Se logro determinar que el PIA es realizado por el encargado del presupuesto en
la entidad, pero esto no debería ser así, puesto que gran parte no conoce los
trabajos que están involucrados con la gestión pedagógica que se va a ejecutar
por medio del año lectivo.
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Plan Anual de Contratación (PAC) 
a. Se logro observar que, durante el Plan Anual de Contratación, no hubo algún
tipo de procedimiento respecto a las adquisiciones de herramientas de
enseñanzas como también de escritorios, demostrando así que se encuentran
registrados en las adquisiciones de otros servicios.
b. Se tuvo que modificar el Plan Anual de Contratación respecto a su adquisición
en bienes, ya que, en sus exámenes del orden de compra, se logro determinar si
se podría efectuar el procedimiento para que se realice la adjudicación
simplificada de dichos bienes. Con esta modificación realizada por medio de la
Resolución Directoral se deberá registrar en el OSCE como lo es el SEACE.
Adquisiciones de bienes 
Compra directa 
a. Se logro determinar que, por medio de las compras de manera directa, se
efectuaron unas cotizaciones de dichos bienes, debiendo ser realizados como
mínimo tres cotizaciones, puesto que de este modo se puede ver que el producto
es de buena calidad y su valor monetario, con el objetivo de que se pueda ahorrar
algunos recursos y con esto se pueda ofrecer también a las Instituciones
Educativas las cuales no tienen dicho programa presupuestal.
b. Se logro determinar que, en la UGEL Cajabamba, no trabaja con el reglamento
interno, ya que aquí se muestra las herramientas para su adquisición de esta
manera las compras podrán ser menores respecto a la 8 UIT (S/. 31,600.00).
c. Se logro ver en las compras las cuales no son declaradas al OSCE en el SEACE,
pese a que hay un aviso del OSCE el N° 002-2013-OSCE/DTN, en el setiembre
del 2013 estas entidades se encuentran en la obligación de ejecutar un registro
cada mes para el sistema electrónico de contrataciones del Estado (SEACE) de
los datos en las órdenes ya sea de compras y también de órdenes de servicio (O/C
y O/S). de tal manera, en el transcurso de los diez días (10) hábiles las entidades
tendrán que registrar los datos necesarios a las O/C y O/S que hayan sido
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realizadas en el anterior mes y a su vez no siendo factible ejecutar su registro 
luego de la fecha de vencimiento del tiempo establecido. 
d. Se pudo demostrar asimismo que en su mayor parte de las compañías se les ha
otorgado estas herramientas y que mediante esta singularidad no cuentan con el
registro de proveedores, por lo que se encuentra señalado para que se pueda
contratar la entidad.
Compras por convenio marco 
Se logro determinar en la UGEL Cajabamba, respecto a este tipo de adquisición la 
cual se ha venido ejecutando de manera adecuada, como a su vez esta determinado 
por el Catálogo de Bienes quienes cuentan con los registrados de los distintos 
proveedores los cuales suministran estos procedimientos. 
Compras por proceso de selección 
a. Se pudo determinar no se realizo ningún prototipo de procedimiento de selección
respecto a las adquisiciones de las herramientas educativas, en cambio, nos
podemos dar cuenta que, si es que hay una convocatoria respecto a un
procedimiento de selección por Transporte, además que se cambie el Plan Anual
de Contrataciones para que de esta manera se pudiera efectuar los
procedimientos de selección que se daba en ese entonces.
b. A la vez podemos aportar que en los documentos examinados respecto a los que
conforman el comité de selección, se logró ver que uno de ellos, en este caso, el
presidente si cuenta con una idea técnica respecto al área de contratación, no
obstante, prefiere que brindar una capacitación al personal que se encuentra
dentro de las contrataciones, y así se pueda evitar inconvenientes luego.
Luego de haber discutido los resultados, se debe indicar que se acepta la hipótesis 
toda vez que al analizar los procesos que permita proponer alternativas si se logra 
mejorar los procedimientos de adquisición como también de contratación en la 
UGEL Cajabamba durante el 2016 en el programa presupuestal 0090, teniendo 
como base los siguientes argumentos: 
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1. Durante el Plan Anual de Contratación, durante el análisis su determinó que no
hay ningún tipo de procedimiento respecto a sus adquisiciones de sus
herramientas de enseñanza.
2. En las adquisiciones de bienes, con compras de manera directa, éstas se realizan
gracias a una sola cotización, y deben de efectuarse como mínimo tres
cotizaciones. Así mismo; si las compras no son expuestas al OSCE en el SEACE,
contraviniendo al comunicado del OSCE N° 002-2013-OSCE/DTN que indica
que durante el período de setiembre de 2013 estas entidades estarán de manera
obligatoria a realizar el registro cada mes en el Sistema Electrónico de
Contratación del Estado (SEACE) de datos del orden de compras como también
de servicios.
3. En cuanto a las Compras Por Proceso de Selección la UGEL Cajabamba no
realizo ningún tipo de procedimiento de selección respecto a las adquisiciones
de herramientas educativas.
Con todas estas debilidades que presenta la UGEL Cajabamba en su área de 
adquisición y contratación en su propuesta planteada si logra mejorar los 
procedimientos tanto de su adquisición como también de su contratación en la 




De acuerdo con el procedimiento en las adquisiciones se determinó que no se 
tomaron en cuenta los procesos necesarios conforme a la norma de la Ley, 
encontrando un PIA que en el transcurso del año va subiendo su presupuesto, ya 
que en el Ministerio de Economía y Finanzas brinda un presupuesto para los 
convenios respecto al Ministerio de Educación. 
Al examinar si en las compras de bienes que en la UGEL Cajabamba realiza 
tomando como referencia el Cuadro de Necesidades se concluye diciendo que no 
está llevando a cabo el cuadro de Necesidades como se espera durante el año, ya 
que no es el más apropiado, asimismo no concuerda con la realidad del POI – PIA 
– PIM. Todo ello porque el personal que laboran en las distintas oficinas desconoce
esta realización en su cuadro de necesidades, el mismo que debe elaborarse en los 
sistemas como lo es el SIGA, además que no se proyectan de acuerdo a sus 
necesidades de bienes como también de servicios respecto a su método de labor que 
realizan en el transcurso del año. Se logro determinar el personal si esta capacitado 
apropiadamente para la elaboración en las compras, ya sea por medio de convenios 
o de procedimientos de selección conforme con la norma vigente.
Al analizar las compras directas de bienes se logro determinar que en la adquisición 
durante el periodo 2017 se ejecuto en relación a la Ley 1017 mientras que en el 
periodo 2018 conforme a la ley 30225, habiéndose tomado en cuenta los procesos 
en las distintas adquisiciones. Se examino que, en la provincia de Cajabamba, no 
había compañías que se dedicaran a la venta de catálogo de manera electrónica, por 
consiguiente, no les permiten postular a los procedimientos de selección, dejando 
de lado al presupuesto económico sea obtenido por compañías de las otras regiones. 
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VI. RECOMENDACIONES
El jefe en la Oficina de Logística y el Comité de Procesos de Selección debe 
considerar que los procesos específicos conforme a la norma de la Ley al momento 
de iniciar el proceso de adquisiciones, las mismas que se deben ejecutar hasta 
febrero respecto al cuadro de necesidades otorgadas por medio de los distintos 
beneficiarios para que de este modo se pueda evitar realizar las compras de manera 
directa en el transcurso del año. Organizar un plan para que las compras que se 
hacen de manera directa sean menores a 8 UIT conforme a la norma actual. 
El jefe en la Oficina de Logística debe elaborar su Cuadro de Necesidades, ya que 
es un archivo de gestión, el cual es sumamente valioso en su programación respecto 
a sus necesidades tanto de bienes, servicios u obras solicitados por las distintas 
entidades estatales. Así mismo; brindar una capacitación a todos los que trabajan 
allí y que están a cargo para que ejecuten su Cuadro de Necesidades de conforme 
al POI y se acomode al PIA, con esto se guardara concordancia respecto al 
presupuesto que tiene la UGEL. 
El jefe en la Oficina en Logística tiene la responsabilidad en las compras, debe 
seguir realizando las compras conforme lo estipula la nueva ley de contrataciones 
30225 y que se determinan por medio del ámbito de la Ley de Contratación del 
Estado. Si bien es cierto en Cajabamba no hay empresas registrados en el catálogo 
electrónico, la UGEL Cajabamba debe contratar con empresas que se encuentren 
ofertando de acuerdo al Catálogo Electrónico de Convenios Marco. 
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ANEXO N° 01 
ENCUESTA 
UNIVERSIDAD PARTICULAR “CÉSAR VALLEJO” – SEDE CHICLAYO – FILIAL 
CAJABAMBA 
FECHA: ________________________________ ENCUESTA N° _______________ 
TIPO DE EMPRESA: 
________________________________________________________________ 
“ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UGEL CAJABAMBA AÑO 
2016 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE” 
I PARTE: DATOS GENERALES 
1. Nombre o Razón Social:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Ubicación / Dirección:
________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Oficina en la que Trabaja:
________________________________________________________________
______________________________________________________________




II PARTE: ANTECEDENTES 
1. ¿Cuántos años tiene la UGEL Cajabamba como entidad autónoma?
a) De 0 a 3 años
b) De 2 a 5 años
c) De 5 a 10 años
d) de 10 años a más
2. ¿Cuáles son los rubros que más adquisiciones realiza la UGEL Cajabamba?
a) Adquisición de materiales de enseñanza.
b) Adquisición de materiales de escritorio.
3. ¿Qué tipo de adquisición de material adquiere?
a) Adquisición de cuadernos A4.
b) Adquisición de lapiceros.
c) Adquisición de temperas.
d) Adquisición de reglas de 30cm.
e) Adquisición de borradores.
f) Adquisición de plastilinas.
g) Adquisición de colores en caja x 12 unidades.
h) Adquisición de plumones en caja.
i) Adquisición de papelotes cuadriculados.
j) Adquisición de papelotes rayados.
k) Adquisición de papelotes en blanco.
l) Adquisición de papel bond A4.
m) Adquisición de tajadores.
n) Adquisición de goma x 250gr.
o) Adquisición de tijeras punta roma.
p) Adquisición de tizas color blanco en caja x 12 unidades.
q) Adquisición de tizas de colores en caja x 12 unidades.
r) Adquisición de cuadernos para dibujo y pintura.
4. ¿Conoce usted cuales son los materiales fungibles?
a) Si
b) No




5. ¿Conoce usted que es PIA?
SI ___________ No_______




6. ¿Conoce usted que es PIM?
SI ___________ No_______




7. ¿Conoce usted que cantidad de presupuesto cuenta la UGEL Cajabamba para realizar las
adquisiciones de materiales de enseñanza y de escritorio?
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SI ___________ No_______ 
En caso de Si, mencione las cantidades: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. ¿Conoce usted acerca de que es un Cuadro de Necesidades?
SI ___________ No_______









d) Una vez al año
e) N.A.
10. ¿Sabe usted como se elabora un Cuadro de Necesidades en el Sistema SIGA?
SI ___________ No_______





11. ¿Conoce usted acerca de que es un Plan Anual de Contrataciones?
SI ___________ No_______





12. ¿Conoce usted si es posible modificar el Plan Anual de Contrataciones?
SI ___________ No_______





13. ¿Conoce usted que es una compra por Convenio Marco?
SI ___________ No_______





14. ¿Sabe Usted cual es el monto máximo que se puede realizar compras directas en una Institución
del Estado y que no estén en Convenio Marco?
SI ___________ No_______






15. ¿Conocía usted los tipos de procesos de selección y montos permitidos que existían para las
adquisiciones durante los años 2014 - 2015?
SI ___________ No_______





16. ¿Conoce usted los tipos de procesos de selección y montos actuales para las adquisiciones en el
presente año 2016?
SI ___________ No_______





17. ¿Conoce usted cuales son los procedimientos para solicitar a la UGEL Cajabamba como se realiza
una adquisición de un material?
SI ___________ No_______




18. ¿Conoce usted que es un programa presupuestal?
SI ___________ No_______




19. ¿Conoce usted acerca de cuantos programas presupuestales cuenta la UGEL Cajabamba?
SI ___________ No_______




20. ¿Conoce usted si en su provincia existen proveedores de bienes que se encuentren registrados en
el Catalogo de venta con el Estado?
SI ___________ No_______





ANEXO N° 02 
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REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA EN EL SEACE 
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ANEXO N° 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 
ESPECÍFICOS VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE 
VARIABLE 











DE LA UGEL EN EL 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 
0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE” 
¿En qué medida el 
análisis de los 
procesos y la 
propuesta   permite 
mejorar los procesos 
de adquisiciones y 
contrataciones de la 






procesos  y 
proponiendo 
alternativas si se 




de la UGEL 
Cajabamba año 
2016 en el 
programa 
presupuestal 
0090 logros de 
aprendizaje. 
Analizar los procesos 
y proponer mejoras 
para las Adquisiciones 
y Contrataciones de 
la UGEL Cajabamba 





a. Analizar si en el 
proceso de 
adquisiciones de 
bienes en la UGEL
Cajabamba, se 
tuvieron en cuenta los
procedimientos
específicos de 




(VI Análisis y 
propuestas 
Un análisis es un efecto que 
comprende diversos tipos de 
acciones con distintas 
características y en diferentes 
ámbitos, pero en suma es todo 
acto que se realiza con el 
propósito de estudiar, ponderar, 
valorar y concluir respecto de un 
objeto, persona o condición 
Un análisis es el acto de 
separar las partes de un 
elemento para estudiar su 
naturaleza, su función y/o su 
significado 
Enfoque 
cuantitativo    
Diseño no 
experimental -
transversal- b. Revisar si las







Planificación que se realiza 
anualmente y que debe ser 
realizada por el Contratante, y la 
cual va conllevar a la adquisición 
de bienes, servicios, obras y 
consultorías para poder cumplir y 
desarrollar sus actividades de 
manera eficiente 
En términos económicos y 
financieros, la adquisición se 
entiende la mayoría de las 
ocasiones como la acción de 
comprar un bien o derecho c Analizar si las 
compras directas de 
bienes no afectan a 
los presupuestos 
institucionales. 
Fuente: El investigador 
